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El objeto del presente trabajo es dar a conocer la colección de 
Memorias de Grado para la obtención del Título de Profesor 
Mercantil que se encuentran depositadas en la Biblioteca de la Es-
cuela Universitaria de Estudios Empresariales de Granada, antigua 
Escuela Profesional de Comercio.  
Estas Memorias constituían uno de los requisitos, aparte de la 
superación de tres exámenes finales, necesarios para la consecu-
ción del Título de Profesor Mercantil. Creadas por Decreto del 
Ministerio de Educación Nacional de 23 de julio de 1953 habrá que 
esperar hasta 1957 en que por Orden de 28 de Mayo de dicho 
Ministerio y Resolución de la Dirección General de Enseñanzas 
Técnicas de esta misma fecha (BOE 5 de Junio de 1957) se apruebe 
las bases para la presentación y realización de las mismas.  
La finalidad de las Memorias sería la confección de un proyecto de 
organización de una empresa (comercial, bancaria, minera, 
industrial o de transportes) que debía de adaptarse al guión, de 
carácter orientativo, que establecería la Dirección General de 
Enseñanzas Técnicas. 
Básicamente en estos trabajos se aborda el estudio de las empresas 
desde un punto de vista técnico de la organización con un sentido 
eminentemente práctico. Se describen los ciclos de explotación, el 
interés económico de la empresa dentro del conjunto de la economía 
nacional del momento, con un análisis previo de las circunstancias 
del mercado, a efectos de individualizar y pronosticar sus 
posibilidades rentables. Las memorias, tras estos antecendentes 
previos, desembocan en la formulación metódica y detallada de los 
planes de organización (aspectos jurídico constitucional y 
funcional, administrativo, comercial, administrativo-contable y 
financiero).  
En líneas generales, la estructuración de las memorias se ajusta 
al esquema siguiente:  
.  
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1. Estudios del producto.  
 Proceso Técnico.  
2. Localización geográfica.  
Primeras materias necesarias; lugares de compra y precios; 
influencia geológica y económica del medio: Vías de comunica-
ción. Suministros de agua, gas y electricidad  
3. Antecedentes históricos.  
4. Aspecto comercial.  
Estudios del mercado. Coyuntura económica. Competencia. Jus-
tificación comercial. Zonas y sistemas de renta. Publicidad 
5. Aspecto técnico e industrial.  
Emplazamiento: estudio de las características propias. Maqui-
narias: casas suministradoras y precios. Instalaciones y lo-
cales. Terrenos de explotación. Sistemas de salarios y traba-
jos. Fundaciones de seguridad.  
6. Plan financiero.  
Capital de la empresa. Constitución del capital. Indice de 
rotación. Crédito. Dividendo. Amortización. Punto muerto.  
7. Plan contable.  
Sistemas previstos. Cuadros sinópticos de las principales 
cuentas. Desarrollo contable numérico desde la constitución 
hasta el cierre del primer ejercicio con detalles de los mo-
delos que sirven de base para la contabilización de las dis-
tintas partidas. Balance y cuentas del resultado del primer 
ejercicio. Proyección. Precio de coste.  
8. Aspecto jurídico.  
Disposiciones legales rrollo de la empresa, de lugar.  
9. Régimen tributario.  
Contribuciones. Utilidades. Tributos de los municipios y de 
las corporaciones provinciales. Seguros y deberes sociales. 
Otros impuestos.  
10. Función administrativa.  
Estatutos de la sociedad. Contratos de trabajo. Asistencia 
Social. Reglamento de régimen interno. Control de 
funcionamiento. Memoria del primer ejercicio. Estadística que 
afecten a la vida de la empresa.  
11. Bibliografía y Documentación consultada. Presupuestos de casas 
suministradoras y materias primas. Croquis, dibujos, gráficos, 
organigramas, etc. Modelaje administrativo. 
Aunque la mayoría de las Memorias aquí presentadas contienen una 
aplicación mecánica de los conocimientos y principios teóricos 
adquiridos a lo largo de los años de estudios, hay algunas que no 
están exentas de originalidad. Sobre todo aquellas que se basan en 
la experiencia profesional de sus autores, ligados a empresas 
familiares (un ejemplo ilustrativo es el caso de Calzados Garach). 
Por otro lado, la casi totalidad de los proyectos de empresas 
diseñados se centran en cuanto a su localización geográfica, en 
las provincias de Granada y Jaén y en este sentido aportan datos 
jugosos sobre la realidad económica y empresarial de estas áreas 
en los años 60 y 70.  
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En lo referente al aspecto material y físico de las memorias es 
preciso señalar que la Dirección General fijaba unas normativa muy 
concreta y exhaustiva. Así, los trabajos deberían presentarse 
escritos a máquina a doble espacio en hojas de tamaño 210 x 297 
mm. (formato internacional DIN A-4) Y por una sola cara debiendo 
ir provistas de cubierta, en la que encabezada por el título del 
trabajo, lleve al pie de la misma el nombre del autor. Este 
plausible intento de normalización respetado bastante en los 
formato s , no lo será tanto en respecto a los datos de la 
portada, pues varias memorias carecen de título y nombre de autor, 
siendo también frecuente la omisión de la fecha de realización. 
Otro de los datos que era preceptivo incluir y que fue obviado en 
casi todas las memorias, es el del nombre del catedrático que 
"orientaba" las mismas. En cambio, en la encuadernación la 
uniformidad es prácticamente absoluta: cartoné de color verde 
oscuro. Y esto fue así porque de la encuadernación se encargaba la 
Escuela previo abono del importe por parte del graduando.  
El catálogo confeccionado se compone de 128 Memorias, cifra que no 
se corresponde con el número real de memorias presentadas, pero de 
las cuales no se conserva ningún ejemplar en la Biblioteca de la 
Escuela. El período cronológico que abarca el catálogo va desde 
1957 a 1979 fechas de la primera y última memoria descrita. Una 
vez que en 1973 son abolidos los estudios de Peritaje y 
Profesorado Mercantil y transformados en los de estudios 
empresariales, la antigua Escuela Profesional de Comercio de 
Granada pasará a denominarse Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. Transitoriamente, y dentro de la nueva estructura, 
los alumnos que habían terminado los estudios de Profesorado y que 
no habían realizado la memoria dispusieron de tal posibilidad 
durante algunos años para así poder obtener su Título. 
La descripción bibliográfica se ha hecho de acuerdo con las normas 
ISBD y las Reglas de Catalogación dictadas por la Dirección 
General del Libro y las Bibliotecas vigentes en España. Los datos 
que componen la ficha bibliográfica son: nombre autor, título, 
lugar, fecha, descripción física (páginas, ilustraciones, formato) 
tipo de obra, materia (C.D. U.) y localización. Hemos elegido la 
Clasificación Decimal Universal ya que además de clasificar la 
temática de las memorias con bastante precisión se ha utilizado en 
la Biblioteca como criterio de ordenación. Finalmente, y por su 
facilidad de uso, comprensión asequible y como complemento a la 
C.D.U., hemos elaborado un índice alfabético de materias. Para lo 
cual nos hemos adecuado a lo establecido por la Lista de 
Encabezamientos de Materia para las Bibliotecas Públicas editada 
por el Ministerio de Cultura en 1986 ayudándonos también del 
Índice alfabético de materias que contiene la C.D.U.  
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1 ACUYO PASTOR, Leonardo. Exportadora de naranj as S. A. (E. X. N.  
A.S.A.) / Leonardo Acuyó Pastor. - Granada, 1973 (163 
h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
634.31 : 658  
339.564 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
2 ALBIN VICTOR, Enrique. (Proyecto de creación de la empresa 
Conservas Vega S.A.) / Enrique Albín Victor. - (Granada), 
s.a.  
(93 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
664.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
3 ALONSO RUIZ, Antonio. Carbones activos del Sur S.A. / Antonio 
Alonso Ruiz. - Granada, 1963  
205 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
661.183 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
4 ALONSO RUIZ, Genaro. Alcohol de Cereales, S.A. / Genaro Alon so 
Ruiz. - Granada, 1963  
210 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
663.5 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
5 ANGUITA MARTOS, Juan Antonio. Abastecedora de naranjas para el 
extranjero S.A. / Juan Antonio Anguita Martos. -  
( Granada), s. a .  
(128 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
634.31 : 658  
339.564 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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 6  ARROYO REVILLA, Manuel. (Constitución de una cooperativa  
extractora de aceite) / Manuel Arroyo Revilla. Granada, 
1969  
(107 h.) : map.; 27 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
 7  AVANCINI ROJAS, Ricardo. (Proyecto de creación de una in-  
dustria de cemento) / Ricardo Avancini Rojas. - Grana da), 
s.a.  
321 h., 9 h. de lám.; 32 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
666.94 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
 8  AVIVAR FERNANDEZ, Luis Manuel. Alcoholera "La Huertana"  
S.A. / Luis Manuel Avivar Fernandez. - Granada, 1970 148 
h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
661.72 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
 9  AYLLON LOPEZ, Antonio. Cooperativa para la mecanización  
del campo "San Gabriel". Loja. Granada / Antonio Ayllón 
López; bajo la dirección de D. Joaquín Bosque Maurel • - 
(Granada), s.a.  
162 h. : il. en col.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
631.17 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
 10  BALLESTEROS, Carlos. "Panificadora Granadina" sociedad  
cooperativa / Carlos Ballesteros. - Granada, 1974 120 
h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
664.65 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
11 BENITEZ CANITO, Joaquín. Proyecto de organización de una empresa 
azucarera que se denominará "Azucarera del Mediterráneo" / 
Joaquín Benitez Canito. - Granada, 1972  
106 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.1 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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12 BERDEJO BARRACHINA, Luis. (Proyecto de creación de una 
industria de agrios) / Luis Berdejo Barrachina. -
(Granada), s. a.  
54 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
634.31/.34 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
13 BERDEJO BARRACHINA, Tomás. Estudio general y económico de la 
fabricación del cemento / Tomás Berdejo Barrachina. - 
(Granada), s.a.  
(67 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
666.94 : 658  
14 BLAZQUEZ ORTIZ, Francisco. Fundición Vasca S.A. / Francisco 
Blazquez Ortiz; dirigida por D. Francisco Rodriguez 
Flórez de Quiñones. - Granada, 1960  
(190 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
622.341.1 : 658  
15 BONET SEGURA, Amparo. Queserías Manchegas S.A. / Amparo Bonet 
Segura. - Granada, 1965  
183 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
637.3 (464.3) : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
16 CABALLERO GUERRERO, José. "Preconsa" Prefabricados para la 
Construcción S.A. / José Caballero Guerrero. Granada, 
1965  
301 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
691.3/.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
17 CAL VENTE RUIZ, Antonio. Industria Redera Granadina S. A. / 
Antonio Calvente Ruiz. - Granada, 1968  
98 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
639.2.081.1 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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18 CAMPOS LOPEZ, Ginés. Estudio técnico-económico para la org~ 
nización de una empresa industrial dedicada a la 
explotación de una mina de hierro bajo la razón social de 
"Minas de Hierro del Mediterráneo S.A." / Ginés Campos 
López. - (Granada), 1967  
255 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
622.341.1 : 658  
 19  CARAZO GUTIERREZ, Gregorio. Estudio económico contable  
de una empresa harinera / Gregorio Carazo Gutierrez; 
dirigida por D. Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - 
Granada, 1959  
139 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
20 CARRASCO FE RNANDEZ, Francisco. Modelo de explotación ganadera / 
Francisco Carrasco Fernández. - Granada, 197172  
(75 h.); 27 cm. Numeración 
irregular  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
636.0 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
21 CASTILLO RODRIGUEZ, Francisco. Proyecto técnico de la orga-
nización de la empresa "Framar" dedicada a la industria de 
calzados 1 Francisco.CastilIó-Rodriguéz.Granada, 1957  
206 h. : il.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
685.31 : 658  
22 CASTRO LOPEZ, Miguel. Organización de las empresas manufac-
tureras del lino / Miguel Castro López; (bajo la dirección 
de) D. Francisco Rodriguez y Flórez de Quiñones. - 
(Granada), 1960  
191 h.; 31 cm.  
Numeración irregular  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
677.11 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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23  CLARAMONTE LOZANO, Mª Angeles. "Piensos Compuestos Sur  
S.A." / Mª Angeles Claramonte Lozano. - Granada, 1973 
147 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
636.087 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
24 CORPAS MARTÍNEZ, Francisco. (Planeamiento y desarrollo de una 
fábrica de jabón común) / Francisco Corpas Martinez; 
dirigida por D. José Merino. - Granada, 1958 100 h.; 29 
cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
661.187 : 658  
25 CHAMORRO ARANDA, Manuel. Proyecto de formación de la empresa 
Hidroeléctrica Casoal S.A. / Manuel Chamorro Aranda. - 
(Granada), s.a.  
(91 h.); 27 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
621. 3 : 658  
26 DOMINGUEZ URIBE, María Cruz. Proyecto técnico de la organi-
zación de la empresa T.E.C.O.S.A. / María Cruz Dominguez 
Uribe; bajo la dirección de D. Francisco Rodriguez 
Flórez de Quiñones. - (Granada), 1960  
203 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
339.176 : 658  
677 : 658  
27 DURO COBO, José Juan. Memoria y proyecto de constitución de 
una papelería / José Juan Duro Cobo. - Granada, 1970  
73 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
676.27 : 658  
28 EGEA GARCIA, Arcadio. (Proyecto de creación de una empresa de 
explotación avícola) / Arcadio Egea García. - (Granada), 
(1978?)  
108 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
636.5.083 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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29 ESCANO TRISSARI, Miguel. Cooperativa industrial Panificadora 
Granadina / Miguel Escano Trissari. - (Granada),  
s.a.  
(115 h.); 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
30 ESPIGARES RUIZ, Antonio. Memoria de una fábrica de constru~ 
ciones de madera en general "Manufacturas de la Madera 
Sociedad Limitada" / Antonio Espigares Ruiz. (Granada), 
s.a.  
115 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
674 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
31 EXPOSITO FERNANDEZ, Antonio. Aglomerados del cemento "La 
Bovedilla" / Antonio Expósito Fernandez. - (Granada), 1976  
100 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
666.94 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
32 FERNANDEZ BEDMAR, Francisco. Tureski S.A. "Turismo y Ski" / 
Francisco Fernández Bedmar; bajo la dirección de D. 
Aurelio Cazenave Ferrer (et alii). - (Granada), 1964-1965  
151 h., 9 h. de lám., map.; 32 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
338.48 (468.151.4) : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
33 FERNANDEZ ESTEVEZ, Francisco. Destilería y fábrica de ron / 
Francisco Fernández Estévez; dirigida por D. Francisco 
Sanchez Dorado. - Granada, 1961  
226 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
663.5 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
34 FERNANDEZ FERNANDEZ, Faustino. (Proyecto de creación de una 
industria cerámica) / Faustino Fernández Fernández. - 
(Granada), s.a.  
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139 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
666 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
35 FERNANDEZ MOLINA, Juan. (Instalación y funcionamiento de una 
industria de conservación de frutos y extracción de zumos y 
jarabes) I Juan Fernández Molina. - Granada, 1959  
(78 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.85 : 658  
663.86 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
36 FERNANDEZ PADIAL, BIas. Empresa agrícola andaluza S.A. I Blas 
Fernández Padial. - Granada, 1957  
35 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
37 FERRERlRA DE LA ROSA, Antonio Luis. (Proyecto de creaciónn de una 
fábrica de cerámicas para la". construcción) I Antonio Luis 
Ferreira de la Rosa; bajo la dirección de D. Francisco 
Rodriguez y Flórez de Quiñones. Granada, 1960  
184 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
666.7 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
38 GARACH GALAN, José. Proyecto técnico de la organización de la empresa 
I.G.E.S.A. Industria General del Calzado Sociedad Anónima I 
José Garach Galán. - Granada, 1961  
155 h. : il.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
685.31 : 658  
39 GARCIA CROVETTO, José Luis. "Vinos de Albuñol S. en C." I José Luis 
García Crovetto; bajo la dirección de D. Francisco Rodriguez y 
Flórez de Quiñones. - (Granada) 1959  
172 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesio-  
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 nal de Comercio de Granada 662.25 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
40 GARCIA MOTA, José. Manufacturación de plásticos 
S.A."Mapl§: sa" / José García Mota. - Granada, 
1965  
 11, 248 h.; 31 cm.  
 Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
 678.5 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
41 GRANADAS CABRERA, Miguel. Industria de confitería 
"Insua" / Miguel Granados Cabrera; dirigida por D. 
Francisco Rodriguez y Flórez de Quiñones. - 
Granada, 1960  
 131 h.; 31 cm.  
 Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
 664.6 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
42 GUIJARRO MORENO, María Dolores. Rexy Cinema explotado 
por la empresa "Depas Rubira y Cía. S.R.C. / María 
Dolores Guijarro Moreno; dirigida por D. Francisco 
Rodriguez Flórez de Quiñones. - Granada, 1961  
 166 h. : il.; 31 cm.  
 Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
 791.45 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
43 HARO y SIERRA, Francisco de. Organización y 
funcionamiento del Banco Central/Francisco de Haro 
y Sierra. (Granada), s.a.  
 295 h.; 29 cm.  
 Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Granada  
 336.713 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
44 HERNANDEZ RODRIGUEZ, Manuel. "Azucarera del Genil S.A." / 
Manuel Hernádez Rodriguez. - (Granada), s.a.  
 138 h.; 30 cm.  
 Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
 664.1 : 658  
 Depósito E.U.E.E. Gr.  
45 HERRERA MORALES, Narciso. Memoria sobre una empresa 
dedicada a la construcción y urbanización / 
Narciso Herrera  
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Morales. - Granada, 1971  
165 h., 4 h. de lám.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
624.0 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
46 HERRERO PULIDO, Rafael. (Agencia de Viajes "Viajes Donat S. A. 
" ) / Rafael Herrero Pulido; baj o la dirección de D. 
Francisco Rodriguez y Flórez de Quiñones. (Granada), 
(1960)  
(161 h.) : il.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
656.079 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
47 ISLA MINGORANCE, Antonio. Hotel Lanjarón explotado por la 
empresa "De la Blanca y Cía. S. R. C." / Antonio Isla 
Mingorance; bajo la dirección de D. Francisco Rodriguez 
Flóres de Quiñones. - Granada, 1959  
225 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
64.024 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
48 JIMENEZ LOPEZ, Jesús. (Proyecto de creación de una empresa de 
sulfatos) / Jesús Jimenez López; bajo la dirección de D. 
Bartolomé Paredes Pacheco. - Granada, 1961 190 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
631.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
49 JIMENEZ RUIZ, Juan Manuel. Compañía Española de Naranj as S.A. 
/ Juan Jimenez Ruiz. - (Granada), s.a.  
158 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
634.31 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
50 LILLO COLLADO, Francisco. Memoria de empresa editorial / 
Francisco Lillo Collado. - (Granada), s.a.  
117 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
655 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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51 LIROLA GARCIA, Antonio. Tenería granadina, S.A. / Antonio 
Lirola García. - Granada, 1962  
177 h. : il.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
675 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
52 LOPEZ CANTAL, José Luis. Cervezas Pider S.A. / José Luis López 
Cantal. - Granada, 1977  
142 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
663.41 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
53 LOPEZ DE HIERRO CARMONA, Emilio. (Industria y Comercio de 
Pastelería y Confitería) / Emilio López de Hierro 
Carmona; dirigida por D. Francisco Rodriguez y Flórez de 
Quiñones. - Granada, 1960  
180 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
664.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
54 LOPEZ MARQUEZ, Mª Luisa. Estudio económico contable de una 
empresa harinera / Mª Luisa López Marquez. - Granada, 
1974  
112 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
664.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
55 LOPEZ SANCHEZ, José. (Creación de una fábrica de ladrillos 
denominada Yarte y Cía.) / José López Sanchez. - Granada, 
1966  
171 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
666.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
56 MAANAN ABDEL-LA' H. Alcoholera "La Huertana" S. A. / Maanan 
Abdel-La'h. - Granada, 1974  
152 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
661.72 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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57 MALDONADO PRADOS, María del Carmen. Empresa 
industrial "Con servera del Sureste S.A." / 
María del Carmen Maldona= do Prados. - Granada, 
1967-1968  
(88 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
664.8/9 : 658  
58 MARIN DEL MORAL, Francisco J. "Almacenes Framar S. 
L." ventas al por mayor de perfumería / 
Francisco J. Marín del Moral; bajo la dirección 
de D. Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - 
(Granada), 1960  
182 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
665.5 : 658  
59 MARTIN RUIZ, María Nieves. Constitución de la empresa 
industrial "Conservera Almeriense" / María 
Nieves Martín Ruiz. - Granada, 1960  
85 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
664.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
60 MARTIN VELASCO, Ignacio. Memoria de la empresa 
Conservas Industriales Granadinas S.A. / 
Ignacio Martín Velasea. - Granada, 1957-1958  
173 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
664.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
61 MARTIN DE VIDALES SANTOS, José María. Proyecto de 
fábrica de ladrillos Cerámica del Centro S.A. / 
José Mª Martín de Vidales Santos. - Granada, 
1975-1976  
195 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de 
Granada  
666.71 : 658  
691.42 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
62 MARTINEZ, José A. "Vibrado s del Sur S.A." / José A. 
Martínez. - Granada, 1962  
206 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
691 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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63 MARTINEZ GARCIA, Carlos. Hilatura de estambre / Carlos Martínez 
García. - Granada, 1973-1974  
137 h.; 28 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Granada  
677 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
64 MARTINEZ MARTlNEZ, Angel F. Proyecto de "Alumetal, S.A." / 
Angel F. Martínez Martínez. - Granada, 1971-1972  
111, 118 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
669.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
 
65  
MARTINEZ ONTlVEROS, Francisco. Exportadora de 
naranjas S.A. (Exnasa) / Francisco Martínez 
Ontiveros. - Granada, 1968  
no h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela 
Profesional de Comercio de Granada  
634.31 : 658  
339.664 : 658  
 
66 MARTINEZ RIVAS, Leoncio. Ferrandis y Cía. S.R.C. / Leoncio 
Martínez Rivas; bajo la dirección de D. Francisco 
Rodriguez.- Granada, 1960  
IV, 256 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
677.02/.05 : 658  
339.176 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
67 MARTINEZ VILLOSLADA, José Antonio. Constitución de la empresa 
industrial "Conservera Murciana S.A." / José Antonio 
Martínez Villoslada. - Granada, 1972  
103 h.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
664.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
68 MARTOS SALAS, Francisco. Azucarera Sur de España S. A. / 
Francisco Martos Salas; bajo la dirección de D. Fra~ 
cisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - Granada, 1961 190 
h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
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 664.1 : 658  
Depósito E. U. E. E.Gr.  
69 MENGUAL TOLON, Luis. Creación de la empresa Construcción de Envases 
S.A. C.O.N.E.S.A. / Luis Mengual Tolón. (Granada), s.a.  
(104 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
621. 7 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
70 MIRASOL HERMOSO, Agustín. (Creación de la "Sociedad de Explosivos 
Nuestra Señora del Rosario") / Agustín Mirasol Hermoso. - 
Granada, 1961  
(86 h.); 28 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
662.2 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
71 MIRO REPOLLES, José Luis. Industria harinera de pescado / José Luis 
Miró Repollés. - Granada, 1966  
167 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.957 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
72 MOLINA HERRERA, Manuel. Panificadora Cordobesa Sociedad Cooperativa / 
Manuel Molina Herrera. - Granada, 1970 89 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
73 MOLINA OCAÑA, Julio. "Piensos compuestos Sur S.A." / Julio Molina 
Ocaña. - Granada, 1965  
144 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
636.087 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
74 MONTALVO RODRIGUEZ, Juan de Dios. (Sociedad Cooperativa del Campo 
para el cultivo y explotación del olivo) / Juan de Dios 
Montalvo Rodriguez. - (Granada), s.a.  
(44 h.); 27 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
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634.63 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
75 MONTES AYERBE, Adolfo. "Aceite de oliva Alarcón y Cía. S.R.  
C. / Adolfo Montes Ayerbe; bajo la dirección de D. 
Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - Granada, 1960  
112 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela profesional 
de Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
76 MORAGA LOPEZ, José. (Proyecto para la creación de un negocio 
dedicado a la venta de pan y harina) / José Moraga 
López. - (Granada), 1957-1958  
114 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
664.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
77 MORALES ALFEREZ, Luis. Proyecto de una planta potabilizadora 
de agua de mar por el procedimiento de congelación para 
el abastecimiento de consumo y riego / Luis Morales 
Alférez. - Granada, 1969  
(153 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
663.635 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
78 MORALES Y AGUADO, Luis. Banco de Granada / Luis Morales y 
Aguado; bajo la dirección de D.Miguel ~Prieto.-, 
(Granada), 1960  
249 h.; 32 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
336.713 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
79 MORALES BAQUERO, José Manuel. (Creación de una empresa de 
fabricación de chocolate) / José Manuel Morales Baquero. 
- Granada, 1961  
137 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
663.915 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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80 MORALES CALVO, Gregorio Jesús. Proyecto de instalación y organización 
de una empresa industrial dedicada a la fabricación y venta de 
malta cervecera / Gregario Jesús Morales Calvo. - Granada, 1970  
75 h.; 30 cm.  
Incluye separadamente una carpeta con planos, diagramas y 
diversos modelos de impresos  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
663.41 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
81 MORALES RAYA, Roberto. Textil Oleicola, S.A. / Roberto Morales Raya. - 
Granada, 1961  
231 h. : il.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
677 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
82 MORENO CARRILLO, Miguel. Estudio sobre la empresa siderúrgica dedicada 
a la fabricación de nódulos de hierro / Miguel Moreno Carrillo. 
- Granada, 1977  
114 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Granada  
669.18 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
83 MORENO LOPEZ, Teresa. Tabacos Vega S. A. / Teresa Moreno López. - 
(Granada), s.a.  
127 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
633.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
84 MORILLAS CRITZ, José. Empresa editorial/José Morillas Cri tz; dirigida 
por D. Rafael Mª Corona Martín. Granada, 1969  
(122 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
655 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
85 MUÑOZ PLEGUEZUELOS, Leopoldo. (Creación de la sociedad "Termoest S.A." 
dedicada a la fabricación de termos) 7 Leopoldo Muñoz 
Pleguezuelos. - Granada, 1976  
91 h. : map.; 31 cm.  
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M  Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria 
d   Estudios Empresariales de Granada  
621.798.1 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
86 MURCIA ROSALES, Francisco. Tipografía Alcalaína S.R.C. / 
Francisco Murcia Rosales; bajo la dirección de D. 
Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - Granada,  
s.a.  
165 h. j 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
655 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
87 NAJARRO RODRIGUEZ, Francisco. (Estudio sobre la empresa Roig y 
Cía S.R.C. dedicada a la poducción de jabón / Francisco 
Najarro Rodriguezj bajo la dirección de D. Francisco 
Rodriguez y Flórez de Quiñones. - Granada, 1960  
104 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
661.187 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
88 NARANJO ESPEJO, Antonio. (Constitución de la empresa denominada 
Zulesa, Zumos de Lecrín Sociedad Anónima) / Antonio 
Naranjo Espejo. - Granada, 1973  
125 h. j 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
634.31/.34 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
89 NAVARRO POLONIO, Miguel. Estudio de la Sociedad Cooperativa 
"Calasa y Cía." / Miguel Navarro Polonio. - (Granada), s. 
a.  
89 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
666 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
90 OLMEDO PAREDES, Francisco. Memoria del matadero general 
frigorífico Magefri S.A. / Francisco Olmedo Paredes.-
Granada, 1970  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
637.51/.52 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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91 OLMO FERNANDEZ, José María del. (Proyecto de creación de una 
industria de conservas denominada "Conservera Antequerana 
S.A." / José María del Olmo Fernández. - Granada, 1965  
149 h., 2 h. de lám.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
92 OSSUNA ZAFRA, Bernabé. Industria Lactea Malagueña S.A. "I.L.  
M.A.S.A." / Bernabé Ossuna Zafra; dirigida por D. Francisco 
Rodriguez y Flórez de Quiñones. - Granada, 1960  
122 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
637.11 (468.17) : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
93 PARRA LIEBANA, José. Empresa cinematográfica bajo la denominación 
"Alhambra Cinema S.A." / José Parra Liébana. Granada, 1963  
180 h. : il.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
791.45 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
94 PAYA ALBERT, Luis Miguel. Creación de la empresa constructora de 
envases Envala, S. A. / Luis Miguel Payá Albert. - (Granada), 
s.a.  
101 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
674.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
95 PEDREIRA VEGA, Manuel. "Consursa. Conservera del Sur S.A. / Manuel 
Pedreira Vega. - (Granada), 1967  
141 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
664.95 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
96 PEREZ DE LA BLANCA FERNANDEZ, Juan. "Zulesa". Zumos de Lecrín 
Sociedad Anónima / Juan Perez de la Blanca Fernandez. - 
Granada, 1971  
151 h.; 31 cm.  
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Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
663.86 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
97 PIMENTEL YAÑEZ, Manuel. Proyecto de organización de una 
empresa de hilados de algodón / Manuel Pimentel Yañez. - 
(Granada), s.a.  
(102 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
677.21 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
98 PIN ALVAREZ, Encarnación. Colegio femenino de Enseñanza Media, 
reconocido "Nuestra Señora de Belén" explotado por la 
empresa "Pín y Cía. S.R.C." / Encarnación Pín Alvarez; 
dirigida por D. Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. 
- (Granada), s.a.  
141 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
373.54 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
99 PIÑA CABA, José. (Granja Veleta Ferreira y Cía. S. en C. / 
José Piña Caba; bajo la dirección de D. Francisco 
R(odriguez) Flórez de Quiñones. - Granada, 1960  
(181 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
636.5.083 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
100 PORRAS ROSSI, Federico. Memoria al proyecto de instalación de 
la empresa fabril Pavimentos "Granisol S. A." / Federico 
Porras Rossi. - Granada, 1972  
172 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
665.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
101 PRADES MUÑoz, José Miguel. Memoria de una fábrica de cons-
trucciones de madera en general. "Manufacturas de la 
Madera Sociedad Limitada" / José Miguel Prades Muñoz. - 
(Granada), s.a.  
81 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
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674 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
102 (PROYECTO para la constitución de una sociedad de transporte de 
viajeros). - (Granada), s.a.  
(113 h.); 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
656.132 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
103 QUESADA JIMENEZ, Rafael. (Proyecto de creación de una fábrica de 
piensos compuestos) / Rafael Quesada Jimenez. - Granada, 
1974  
132 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Granada  
636.087 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
104 RAMOS VADILLO, Alejandro. Cooperativa Central Lechera de Córdoba / 
Alejandro Ramos Vadillo. - Granada, 1966 191 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
637.11 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
105 RIVERA CARRASCO, Eduardo. (Proyecto de creación de una empresa de 
agrios) / Eduardo Rivera Carrasco. - (Granada), s. a.  
(87 h.); 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
634.31/.34 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
106 ROBLES RAMIREZ, Manuel. "Caucho Sintético Español S.A. C.A.  
S.E.S.A. / Manuel Robles Ramirez. - (Granada), 19671968  
(130 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional de 
Comercio de Granada  
678.4 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
107 RODRIGUEZ DIAZ, Pedro. (Proyecto de creación de una industria 
harinera) / Pedro Rodriguez Díaz. - Granada, 1959  
175 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesio-  
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nal de Comercio de Granada 
664.71 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
108 RODRIGUEZ GUTIERREZ, María Josefa. Veleros Rojas y Cía S.R.  
C. I Maríá Josefa Rodriguez Gutierrez. - (Granada),  
s.a.  
108 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
629.125 : 658  
623.8 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
109 RODRIGUEZ LUCENA, Ana. "Gráficas Sierra Nevada" S.R.L. I Ana 
Rodriguez Lucena; bajo la dirección de D. Mariano 
Rodriguez. - (Granada), s.a.  
154 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
655 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
110 ROJAS LOPEZ, Angel. Hilatura de estambre I Angel Rojas López. 
- (Granada), s.a.  
137 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
677.0 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
111 ROLDAN MORENO, María Victoria. (Proyecto de creación de la 
empresa Travisa "Transportes de Viajeros Sociedad Anónima 
I Mª Victoria Roldán Moreno. - (Granada), 1971  
(113 h.); 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
656.132 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
112 ROMERO ORTEGA, Joaquín. Proyecto de organización de una empresa 
de Hilados de Algodón I Joaquín Romero Ortega. - 
(Granada), 1966-1967  
(97 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
677.21 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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113 ROSAS CE RVANTE S , Antonio. (Creación de una fábrica de pien-
sos compuestos) / Antonio Rosas Cervantes. - (Granada), 
s.a.  
(112 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
636.087 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
114 RUBIO PIZT, María Aurelia. Pinturas Indaluz S.A. / María 
Aurelia Rubio Pizt. - Granada, 1977  
199 h.; 32 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de Granada  
667.63 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
115 RUIZ SANCHEZ, María del Pilar. Autoservicio de Alimentación 
S.A. / María del Pilar Ruiz Sanchez. - Granada, 1962 141 
h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
339.37 : 658  
664 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
116 SALCEDa BALBUENA, Rafael. Aceites del Sureste S.A. / Rafael 
Salcedo Balbuena. - (Granada), s.a.  
( 104 h.); 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
634.63 : 658  
117 SALINAS GARCIA , Alvaro. E . F . S . A. Empresa Exportadora de 
Naranjas / Alvaro Salinas García. - Granada, 1971 (147 
h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
634.31 : 658  
339.564 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
118 SAMPEDRO PEREZ, Francisco. Avicopolis S.A. / Francisco Sam-
pedro Perez. - Granada, 1968  
130 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
636.5.083 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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119 SERRANO FUNES, M. Estudio del proyecto de una industria de 
extracción de aceite de oliva / M. Serrano Funes.-
(Granada), s.a.  
104 h. : il.; 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
120 SERRANO ROBLES, Miguel. Memoria, Estudio-proyecto de la 
sociedad A. R. S. A., refinadora de aceites / Miguel 
Serrano Robles. - Granada, 1967  
152 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
121 SEVILLA GUTIERREZ, Manuel. Autoservicio de Alimentación S.A. 
/ Manuel Sevilla Gutierrez. - Granada, 1972  
139 h.; 30 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
339.37 : 658  
664 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
122 SOMODEVILLA MOLEON, Concepción. Empresa industrial de aceites 
iliturginados / Concepción Somodevilla Moleón. Granada, 
1967-1968  
( 106 h.); 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
665.327.3 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
123 TEJADA ESQUTINO, Luis Francisco. Proyecto sobre la organi-
zación y constitución de una empresa industrial (de 
yesos) / Luis Francisco Tejada Esqutino. - Granada, 1976  
73 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de Granada  
679.855 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
124 TRIGUEROS DOMINGUEZ, M~ Dolores. Estudio de la empresa in-
dustrial denominada Tabacalera Central S.A. / Mª Dolores 
Trigueros Dominguez. - (Granada), s.a.  
135 h.; 31 cm.  
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Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
663.97 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
125 TRIVIÑO PEÑUELAS, Antonio. Industria de panadería Vazquez y 
Cía. S.R.C. / Antonio Triviño Peñuelas j bajo la 
dirección de D. Francisco R(odriguez) Flórez de Quñones. 
- Granada, 1960  
240 h. j 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
664.6 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
126 VAZQUEZ GARCIA, Antonio. Sobre la constitución y funciona-
miento de "Tejidos Guerrero" empresa comercial textil / 
Antonio Vazquez García j bajo la dirección de D. 
Francisco Rodriguez Flórez de Quiñones. - (Granada), 1960  
162 h. j 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
339.176 : 658  
677 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
127 VIDAL GONZALEZ, Julio. Estudio sobre la firma comercial "Tej 
idos Júcar" de tej idos y confecciones / Julio Vidal 
Gonzalez. - Granada, 1957  
305 h. j 29 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
339.176 : 658  
677 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
128 VILLEN NUÑEZ, Andrés. Manufacturas de la Madera S.L. / Andrés 
Villén Nuñez. - Granada, 1979  
93 h.; 31 cm.  
Memoria de Grado Profesor Mercantil Escuela Profesional 
de Comercio de Granada  
674 : 658  
Depósito E.U.E.E. Gr.  
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Aceite de Oliva: 6, 75, 77, 116, 119, 120, 122 
Agencias de Viajes: 46 V.a. Transportes 
Agricultura: 36  
Agrios: 1, 5, 12, 49, 65, 105, 117 
Agua-Tratamiento: 77  
Algodón: 97, 112 V.a. Industrias Textiles 
Aluminio: 64 V.a. Minería y Siderurgia Aparejos 
de Pesca: 17  
Aves de Corral: 28, 118  
Avicultura: V. Aves de Corral  
Azúcar: 11, 44, 68  
 
Bancos: 43, 78  
Barcos: 108  
Bebidas Alcohólicas: 4, 8, 33, 39, 52, 56, 80  
 
Calzado: 21, 38  
Carbón activo: 3  
Caucho: 106  
Cemento: 7, 13, 31 V.a. Materiales de Construcción 
Centrales Hidroeléctricas: 25  
Centros Docentes: 98  
Cerámica Industrial: 34, 37 V.a. Materiales de Construcción  
 Cervezas: 42, 80  V.a. Bebidas Alcohólicas  
Comercios de Tejidos: 126, 127  
Comercios de Alimentación: 115, 121 
Conservas: 2, 35, 57, 59, 60, 67, 91, 95 
Construcción: 45  
Curtidos: 51  
Chacinería: 90  
Chocolate: 79  
 
Editoriales: 50, 84, 86, 109 V.a. Imprenta  
Envases: 69, 85, 94  
Explosivos: 70  
Espectáculos-Cine: 42, 93  
 
Fundición: V. Siderurgia  
Ganadería: 20  
Granjas: 99  
 
Harinas: 19, 54, 107 V.a. Pan  
Hierro: 18, 82 V.a. Minería y Siderurgia 
Hoteles y Pensiones: 47  
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Imprenta: 50, 84, 86, 109 V.a. Editoriales Industrias Textiles: 
22, 26, 63, 66, 81, 97, 110, 112  
 
Jabones: 24, 87  
 
Ladrillos: 55, 61 V.a. Materiales de Construcción 
Lana: 63, 110 V.a. Industrias Textiles  
Leche: 92, 104  
Lino: 22  
 
Madera: 30, 101, 128 
Máquinas agrícolas: 9  
Materiales de Construcción: 7, 13, 16, 31, 34, 37, 55, 61, 62, 89, 123 
Mecanización agrícola: V. Máquinas agrícolas  
Minería: 18  
 
Naranjas: 1, 5, 49, 65, 117 V.a. Agrios  
 
Olivos: 74 V.a. Aceite Oliva  
 
Pan: 10, 19, 29, 54, 72, 76, 107, 125 
Panadería: V. Pan  
Papel: 27  
Papelería: V. Papel  
Pastelería: V. Repostería  
Perfumes: 58  
Piensos Compuestos: 23, 71, 73, 103, 113 
Pintura Industrial: 114  
Plásticos: 40  
Potabilización: V. Agua-Tratamiento  
Prefabricados: 16 V.a. Materiales de Construcción  
Queso: 15  
Redes de Pesca: V. Aparejos de Pesca 
Repostería: 41, 53  
Siderurgia: 14, 64, 82  
Tabaco: 83, 124  
Transportes: 46, 102, 111  
Turismo: 32  
 
Vinos: 39 V.a. Bebidas Alcohólicas  
Yeso: 123 V.a. Materiales de Construcción  
 
Zumos: 88, 96  
 
